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Como una forma más de difundir el patrimonio documental del CSIC, se 
ha instalado sobre los catálogos del CSIC un servidor OAI-PMH. Este 
protocolo, desarrollado para la difusión del conocimiento en acceso 
abierto (Open Access),  hace posible que determinadas plataformas, 
denominadas  recolectores OAI, presenten de forma conjunta 
información que se encuentra dispersa entre muchos repositorios o 
catálogos y que es recogida de forma automática. Esta información 
normalmente lleva asociada la posibilidad de enlazar al texto completo o a la imagen a la 
que se refiere la descripción bibliográfica y de ahí su importancia para el Open Access.  
 
 
 
Se ha definido dentro de los catálogos del CSIC un conjunto de documentos, al que 
hemos llamado “Colección Digital del CSIC”, formado por  todos aquellos registros, 
tanto del catálogo bibliográfico como del de archivos, que tienen enlazado un texto 
completo o imagen digital que está albergada en el servidor de la Red de Bibliotecas. 
Esta colección comprende en este momento 916 registros del catálogo bibliográfico y 
7770 del de archivos. Ejemplos de recolectores OAI son Hispana, Europeana y 
Recolecta. 
 
Registros de la Colección Digital del CSIC en el recolector Hispana: 
 
http://roai.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=1964914 
 
http://roai.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=1747342 
 
Web de Open Archives Initiative: http://www.openarchives.org/ 
 
Información sobre el servidor OAI en la web de la Red:  
http://bibliotecas.csic.es/catalogos/infor.html#oai 
 
 
